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粉乳 生乳 ヨーグルト 生乳に換算 乳製品 生乳に換算
2001 7.92 0.50 11.90 1.36 16.76 1.20 2.58
2002 10.07 0.55 15.72 1.80 21.37 1.19 2.81
2003 12.91 0.56 18.62 2.53 25.07 1.71 4.63
2004 13.54 0.51 18.83 2.85 25.25 1.98 5.14
2005 15.59 0.52 17.92 3.23 24.79 2.86 8.66
2006 16.82 0.50 18.32 3.72 25.54 3.20 9.86
2007 17.77 0.45 17.75 5.33 26.23 3.52 10.90



























































































中 国 内 蒙 古
規模(頭)
戸数(戸) 割合(％) 頭数(頭) 割合(％) 戸数(戸) 割合(％) 頭数(頭) 割合(％)
1～4 1,970,755 76.18 4,966,506 32.42 392,431 73.37 1,096,007 38.17
5～19 542,102 20.95 4,829,121 31.53 129,027 24.12 1,054,606 36.73
20～99 65,646 2.54 2,529,327 16.51 12,592 2.35 495,760 17.27
100～199 4,425 0.17 618,186 4.04 539 0.10 74,422 2.59
200～499 2,679 0.10 835,462 5.45 231 0.04 72,812 2.54
500～999 1,026 0.04 690,573 4.51 56 0.01 34,902 1.22
1,000以上 454 0.02 849,137 5.54 22 0.00 42,625 1.48
合 計 2,587,087 100.00 15,318,312 100.00 534,898 100.00 2,871,134 100.00
資料：「中国畜産統計年鑑」（2008年）より作成
表2 中国および内蒙古の乳製品企業の状況
地域 項 目 単位 2003 2004 2005 2006 2007 2008
企業数 個 584 636 698 717 736 815
内：赤字企業数 個 158 197 196 176 166 223
職員数 万人 16.15 17.13 19.23 20.30 20.63 21.24
総生産額 億元 521.82 663.25 891.21 1,074.23 1,329.01 1,490.71中
国
売上 億元 498.11 625.19 861.83 1,041.42 1,309.71 1,431.02
税金と利益 億元 53.21 59.52 84.69 95.07 132.51 103.92
内：利益額 億元 30.63 33.83 48.16 55.02 77.96 40.31
資産保有量 億元 450.96 533.27 644.52 719.51 962.5 942.46
負債額 億元 245.46 299.95 346.91 379.51 441.12 533.04
企業数 個 38 47 47 49 63 70
内：赤字企業数 個 8 17 17 16 12 22
職員数 万人 2.18 2.20 2.21 2.22 2.37 2.64




売り上げ 億元 97.53 148.57 195.17 224.95 260.44 276.50
内：利益額 億元 7.47 8.65 13.61 10.73 19.98 －
資産保有量 億元 75.65 92.44 122.9 138.61 171.57 194.20































































































































































































図2 法人の放牧地 図3 育成牛用の配合飼料
図5 搾乳施設のミルキングパーラー図4 新燃料合成施設

























































































































































40 市 川 治・他
付 記
本稿作成及び調査に当たっては，関係機関・団体
の協力や本学大学院生・ルスタムマイマイティ君や
大場裕子，アズグリアイサンらの協力を得た。記し
て感謝の意を表する次第である。
注 釈
１)中国・内蒙古等の最近の酪農展開については，
独立行政法人農畜産業振興機構編『中国の酪農
と牛乳・乳製品市場』（農林統計出版2010）が詳
しいので，参照。なお，我々もこの著書が出版
される前に，市川・中村・ ・胡爾査・發地
ら「４．中国・内蒙古における企業的酪農経営
の展開条件」『北東アジア地域における広域的再
生産構造の形成と農地所有構造の変貌』研究報
告2008～2009年度（堀口健治科研費基盤研究
（Ｂ），2010）として報告している。なお，本稿
はこの報告を踏まえて，本年度の再調査をもと
に補正・追記したものである。
２)これに対して，蒙牛等の大手乳業メーカーでも，
搾乳センターや飼育小区，私営農場から納品さ
れる牛乳については，加工前の検査をかなり厳
しくチェックしている。
41中国・内蒙古における企業的酪農経営の展開
